



В этом выпуске редакция «НД» предлагает читателям несколько публикаций по про-
блематике, связанной с теорией удара и, в частности, таким замечательным классом дина-
мических систем, как бильярды.
Математическая модель бильярда была введена Биркгофом. Это задача о движении
точки внутри замкнутой выпуклой области, при котором точка отскакивает от границы
по закону о равенстве угла падения углу отражения (наиболее простая схема описания би-
льярдов). В настоящее время имеется обширная литература по математическим бильярдам,
посвященная изучению как их интегрируемых свойств, так и хаотического поведения. Ис-
следование бильярдных систем тесно связано с методами гамильтоновой механики. Ниже
мы приводим (отнюдь не претендуя на полноту) список классических и современных работ
(в основном монографий) по механике бильярдов [1–15]. Обширная библиография по тео-
ретическим, историческим, прикладным и обучающим аспектам игры в бильярд (включая
редкие, малодоступные издания) представлена в Интернете на сайтах [16, 17].
Отметим, что вопросы динамики бильярдов и теории удара будут освещаться на стра-
ницах нашего журнала систематически. Редколлегия приглашает авторов присылать в ре-
дакцию «НД» рукописи по данной тематике. Из ранее опубликованных в «НД» работ ре-
комендуем читателю статьи [19,20].
Кратко перечислим работы, опубликованные в текущем номере.
В статье А.В.Борисова, А.А.Килина, И.С.Мамаева (с. 373) [18] путем предельного пе-
рехода вводится новая модель математического бильярда, учитывающая собственное вра-
щение шара — так называемый неголономный бильярд.
В разделе «Классические работы. Обзоры» приведены переводы двух классических ра-
бот — Г.Дарбу «Геометрическое исследование ударов и столкновений тел» [3] и А.Резаля
«Комментарии к математической теории явлений бильярдной игры» [4]. Оба текста снаб-
жены примечаниями и комментариями в контексте современной теории удара. В работе
Дарбу (с. 387) получены, в частности, уравнения движения для общего случая неупругого
столкновения твердых тел при наличии трения. Эта замечательная работа мало известна
современным специалистам. Между тем, она сохранила свою научную ценность с точки
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зрения современной теории динамических систем; содержащиеся в ней идеи и постанов-
ки задач представляют несомненный интерес. Статья Резаля (с. 415) посвящена решению
задач об ударе, поставленных в знаменитой книге Г.Кориолиса «Математическая теория
явлений бильярдной игры». Автор указал на неточность некоторых выводов Кориолиса и
привел свое решение с учетом связей между шарами и столом.
В разделе «Актуальная и классическая литература» мы приводим обзор вышедшей
недавно книги В.Драговича и М.Раднович «Интегрируемые биллиарды, квадрики и мно-
гомерные поризмы Понселе», в которой вопросы динамики бильярдов рассматриваются во
взаимосвязи с различными разделами современной математики.
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